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　　　　　　　　　　　　　　　回答数 500 人、述べ回答数 1044 件　　単位：％




製品や部品の開発・改良 22 54 34 2 20 1 29.6 14.2 
新しい顧客・取引先の開拓 38 10.5 32 8 22 11 16.4 7.9 
顧客・取引先の要望への対処 36 19 36 14 38 25 25 12.0 
仕事の方法の改善 50 40.5 26 70 52 56 47.2 22.6 
資料の考案や改善 24 25.5 38 42 44 41 33.2 15.9 
仕事や職場の課題の発見 20 22.5 16 32 28 18 22.2 10.6 
企業（組織）のビジョン、目標の設定 38 4 26 14 18 5 12.2 5.8 
企業（組織）の計画の策定 14 5.5 6 16 18 4 8.4 4.0 
課題解決の偶然のヒント 4 8 2 6 12 4 6.4 3.1 
創造性により組織に貢献したことはない 2 7.5 2 16 0 16 8.2 3.9 




















36 21.5 34 24 42 21 26.4 16.8 
職務への使命感・義務感 30 42 34 44 40 48 41.2 26.2 
創造性を重視する企業文化、組
織風土 10 4.5 22 6 8 5 7.4 4.7 
報酬が得られる見込み 34 20 22 20 22 14 20.6 13.1 
上司の指示 0 7.5 0 6 2 12 6.2 3.9 



















　　　　　　　　　　　　　回答者数　500 人　述べ回答数 1329 件　　　単位：％




専門能力や知識 62 75.5 74 56 56 57 66.4 25.0 
多様な経験 58 71 54 48 46 61 61.2 23.0 
豊富な情報 52 53 62 52 58 53 54.2 20.4 
価値観の共有による活発なコミ
ュニケーション 18 17.5 16 26 36 22 21 7.9 
企業や職場の外部の人との交流 38 24.5 26 24 40 25 27.6 10.4 
創造性を重視する企業文化や組
織風土 28 18 30 30 20 10 20 7.5 
上司の指示、叱咤激励 0 1.5 2 4 2 7 2.8 1.1 
課題解決への偶然のヒント 8 9.5 8 8 12 13 10 3.8 
その他 4 3 1 3 0 4 2.6 1.0














































内容 全体 小学校 中学校 高等学校
児童生徒自身の内面の欲求（得意な分野、能力の発揮） 76.3 79.3 78.0 72.5 
児童生徒における授業や活動との一体感
（授業への興味、学校やクラス・仲間との一体感） 47.3 46.3 45.9 49.5 
教師による創造性発揮の工夫や指導 25.3 32.9 22.9 22.0 
日常生活で遭遇するさまざまな課題 34.3 29.3 33.9 38.5 
その他 0.7 1.2 0.9 0.0 
計 100.0 100.0 100.0 100.0 
（表５）　児童生徒の創造性を伸ばす方法（3 つ選択）　　　　　　　　単位：％
内容 全体 小学校 中学校 高等学校
豊富な知識 32.7 26.8 29.4 40.4 
総合学習のような創造性を伸ばす授業 20.0 30.5 18.3 13.8 
通常の授業において、社会などへの視野を広め、興味
を持たせる工夫 65.0 68.3 59.6 67.9 
授業での旅行や見学など非日常的な体験 21.7 20.7 23.9 20.2 
クラブ活動 11.7 0.0 15.6 16.5 
友人との遊びなどの交流 27.3 31.7 24.8 26.6 
家庭生活や地域活動などでのさまざまな体験 65.7 72.0 66.1 60.6 
教師の指導 17.0 23.2 14.7 14.7 
親や地域の大人の指導 19.7 14.6 22.0 21.1 
その他 1.7 2.4 2.8 0.0 
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